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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN  TENTANG JATUH DENGAN 
MOTIVASI MENCEGAH JATUH PADA LANJUT USIA DI WILAYAH 





Jatuh merupakan salah satu isu utama untuk masalah kesehatan lanjut usia. 
Lanjut usia harus memiliki pengetahuan tentang jatuh serta intervensi pencegahan 
jatuh yang tepat. Jatuh adalah kejadian yang tidak disadari oleh seseorang yang 
terduduk di tempat yang lebih rendah tanpa disebabkan oleh hilangnya kesadaran, 
storke, atau kekuatan yang berlebih.Tujuan penelitian adalah mengetahui 
hubungan pengetahuan  tentang jatuh dengan motivasi mencegah jatuh pada lanut 
usia di wilayah kerja Puskesmas Baki, Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini 
kuantitatif bersifat deskriptif korelatif menggunakan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah lanjut usia yang tinggal di wilayah kerja 
Puskesmas Baki, Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 6.804 lanjut usia. Sampel 
penelitian adalah lanjut usia yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Baki, 
Kabupaten Sukoharjo sebanyak 99 lanjut usia, teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik proposional random sampling. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Kuiesoner yang dipakai adalah kuiesoner pengetahuan tentang jatuh 
dan kuiesoner motivasi mencegah jauh. Analisa deskriptif dilakukan distribusi 
frekuensi dan prosentase, sedangkan analitik dilakukan menggunakan uji statistik 
chi-square. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan lanjut uisa 
terendah pada kategori baik (28%) dan persentase motivasi terendah ada pada 
kategori rendah (27,1%). Berdasarkan distribusi tabulasi silang antara tingkat 
pengetahuan tetnang jatuh dengan motivasi mencegah jatuh, didapatkan bahwa 
mayoritas responden memiliki pengetahuan tentang jatuh dalam kategori cukup 
dengan motivasi sedang(22,2%), yaitu sebanyak 22 lanjut usia. Uji chi-square 
menunjukan bahwa p= 0.21 (p<0,05). Kesimpulannya adalah Terdapat hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan tentang jatuh denan motivasi mencegah jatuh 
pada lanjut usia di wilayah Kerja Puskesmas Baki, Kabupaten Sukoharjo. 
 
 










RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE OF FALL’S WITH 
MOTIVATION TO PREVENT FALLING ON ELDERLY HEALTH  




Fall is one of the main issues for elderly health problems. Seniors must 
have a knowledge of the falls and fall prevention interventions are appropriate. 
Fall is an event that is not recognized by someone who sat on the lower bunk 
without loss of consciousness caused by, storke, or excessive force. Common 
cause of falls is a problem within the elderly themselves and supported by state of 
the environment that are harmful purpose of the study was to determine the 
relationship of knowledge about preventing falls with motivation falls on lanut 
age at the Occupational Health Center Baki Baki, Sukoharjo. This type of research 
is descriptive quantitative correlation using cross-sectional approach. The 
population were elderly living in the Puskesmas Baki, Sukoharjo many as 6.804 
elderly. The samples were elderly living in the Puskesmas Baki, Sukoharjo many 
as 99 elderly, the sampling technique using proportional sampling technique. The 
research instrument is the questionnaire. Kuiesoner is used kuiesoner kuiesoner 
knowledge about falls and prevent further motivation. Descriptive analysis of the 
frequency distributions and percentages, whereas analytical tests performed using 
the chi-square statistic. The results are known from 99 respondents, the majority 
of respondents had knowledge about the fall in the category of being motivated 
enough, as many as 22,1%. Results reveal knowledge p = 0,21 ( p < 0,05 ). The 
conclusion is There is a significant relationship between knowledge of motivation 
falls preventing falls in the elderly in the area of Occupational Health Center Baki. 
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